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ABSTRAKSI 
Pada awal pemerintahan Orde Barn, Indonesia mendapalkan pemasulcan devisa 
yang tio@gi dari ekspor minyak dan gas bumi (migas). Harga yang terns meningkat 
membuat negara-negarn. pengekspor minyak dan gas bumi berlomba-Iomba untuk 
mengek:spor dalum jumlah yang besar. Akibat kemudian muncu1 pada awal tabun 
1980an, dimana barga minyak dan gas bumi mengalami penunman drastis. Hal tersebut 
berakibot pada turunnya jumlah devisa yang diterima oleh negarn. ekaportir migas. 
se~ cadangan devisa negarn. eksportirptm menjadi menipis. Bagi Indonesia 
keadaan tersebut disikapi deogan mengadakan kebijaksanaan devaluaai rupiah tedwlap 
dollar AmerikaSeribt, pada tabun 1983. 
Bele,jar dari kondisi tersebut. Indonesia mencoba mencari terobosan baru guna 
m~jlam penerimaan devisa yang hilang akibot penunman harga migas. Kebijakan 
yang ditempuh Indonesia salah sotunya adalah penggalakan ekspor non minyak dan gas 
bumi (non migas). Kebijukan ini diambil mengingat Indonesia selain memiliki 
sumberdaya alum migas juga kaya deogan sumber daya non migas apalagi didukung 
oleh kesubunm alamnya. Komoditi utama yang menjadi andalan ekspor non migas 
adalah kayo lapis, karet, tekstil, kopi, teh dan lain-lain. 
Penulis tertarik lIIIIuk mengadakan penelitian pada salah saIu jenis komoditi 
yang menjadi andalan Indonesia dalum ekspor non migas. Komoditi tersebut adalah 
karet remah, deogan mengambil salah aatu importir karet remah terbesar Indonesia 
yaitu Jepang. Hal-hal yang ingi.n diteliti mengenai faktor-faktor apa se,ja yang 
mempengarubi volume ekspor bret remah Indonesia ke Jepang. Faktor-fitktor yang 
diduga mempengarubi volume ekspor karet remah Indonesia adaIah barga rata-rata 
karet remah Indonesia ke Jepang, barga rata-rata bret sintetis, harga rata-rata bret 
remah negarn. pesa.ing di Jepa!18 dan produksi karet remah Indonesia. 
Setelah diadalran perllitul:Jgan dan pemhuktian saIu variabel bertanda negatif: 
yaitu harga karet remah Indonesia di Jepang, sedan@lam tiga variabel lainnya bertanda 
positi£ Hasil pembuktian memmjukan semua variabel bebas memiliki peIJ8IIl1Ih 
signifilam terhadap volume ekspor karet remah Indonesia ke Jepang. Harga karet 
remah Indonesia di Jepang tuerupakan variahel paling dominan dalum mempengarubi 
ekspor karet remah Indonesia ke Jepang. 
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